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У восьмому класі здійснюється вивчання курсу «Фізичної  географії України», який спрямований на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави. Особливості природи доцільно розглядати як умови життя та господарської діяльності людини. На початку вивчення курсу  пропонується ознайомлення з адміністративно-територіальним поділом України, тому що при вивченні майже всіх фізико-географічних об'єктів доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи ці об'єкти на карті [3].
Програма передбачає виконання 7-ми практичних робіт, які спрямовані на виявлення органічного зв'язку природи і суспільства в межах своєї країни, їх взаємний вплив, чим значно підсилюється навчально-пізнавальна компетенція і формується ціннісно-смислова та соціально-трудова компетенції [1].
Існує багато модифікацій практикумів: дослідницькі, пошукові, творчі, прогностичні, виконання практичних робіт, цільові спостереження з наступним описом і аналізом та ін.
Особливістю роботи з учнями восьмих класів являється, відповідно до їхніх психологічних особливостей, виконання не репродуктивних, а проблемно-пошукових видів роботи. Характер такої навчальної діяльності сприяє розвитку і формуванню логічного мислення, проблемно-пошукового характеру.
Вчитель має навчити учнів процедурі пізнавальної діяльності: розпізнавання, опису, пояснення і застосування.
На практичних роботах відбувається розвиток дослідницьких здібностей учнів. Фізико-географічні поняття, сформовані в попередніх класах, тепер набувають конкретного значення.
Крізь їх призму восьмикласники розглядають процеси і явища в природно-територіальному комплексі України. Вчаться користуватися раніше здобутими знаннями для аналізу та систематизації інформації про природу, виробляють навички і прийоми аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, які сьогодні необхідні дослідникові.
Можна застосувати на практичних роботах діаграму Венна. Вона будується на двох або більше великих колах, які частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється спільний простір. Така діаграма може бути використана для протиставлення ідей та щоб показати, як вони збігаються. Припустимо, наприклад, що учні порівнюють Кримські гори та Карпати. Діаграма Венна спонукатиме клас до протиставлення рис цих гір і водночас продемонструє спільні для обох елементи [2]. 
Заклавши міцний фундамент знань з фізичної географії, тим самим учні готуються до сприймання і глибокого розуміння економічної і соціальної географії України. 
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